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Семья  Быстровых 
     Быстров        Быстрова  
Алексей Григорьевич        Мария Ивановна 
     1888 – 05.03.1942                  1892 – 1967 
 
     Копенкина (Быстрова)        Лагутёнок (Быстрова)       Быстров 
        Надежда Алексеевна       Валентина Алексеевна  Владимир Алексеевич 
29.09.1915-1995        20.01.1921-23.12.2008   19.06.1923-08.04.1990 
 
Семья Быстровых  в предвоенные годы жила в г. Ленинграде.  
Глава семьи Алексей Григорьевич работал в Артикснабе 
Главмосевпути, часто отправлялся в арктические экспедиции.   
Мария Ивановна вела домашнее хозяйство. Надежда работала, а 
Валентина и Владимир учились в институте и школе соответственно.  
С началом блокады Ленинграда Валентина пошла на работу в ОКБ  
судостроительного завода. 
В марте семья была эвакуирована в Вологодскую область. При 
эвакуации Алексей Григорьевич Быстров погиб (05.03.1942). 
Спустя некоторое время после снятия блокады Мария Ивановна с 
дочерьми вернулась в Ленинград. Дочери работали, а Валентина еще и 
закончила учебу в институте, прерванную войной.  
Владимир был призван в армию и направлен на учебу. После учебы 
продолжил службу. Служил в разное время в Германии (ГСОВГ), 
Венгрии (ЮГВ), Прикарпатском ВО (г. Винница) и Киевском 
Краснознаменном ВО (Узин, Кременчуг, Балаклея и Харьков).  
 
 
 
 
